















・OBS-VirtualCam 2.0.4（OBS Studio のプラグイン）
３．システム構築 
任意の動画出力には，OBS Studio を用いる。OBS Studio は無料のオープンソースビデオ録画
生放送用のソフトウェアである。Zoom に任意の動画を出力する手順は次の通りである(2)。図１
にシステム構築の手順画面を示す。 




３．OBS Studio を起動する。 
４．OBS Studio のソースに出力したい動画を設定する。本システムでは，試験的にウィンド
ウキャプチャを選択し，システム上の任意のウィンドウを選択した。
５．OBS Studio の上部メニューから「ツール → VirtualCam」を選択する。 
６．本システムで遅延は不要のため，出てきたポップアップウィンドウ（VirtualCam）の
Bufferd Frames を 0 に設定する。他の設定は，必要に応じて設定する。 
７．「Start」ボタンをクリックし，VirtualCam をスタートする。 















 本稿では，ビデオミーティングツールである Zoom を用いて，出力するビデオ映像に任意の動
画を出力する方法を紹介した。紹介方法を用いることで，Zoom のビデオ映像を任意の動画に差
し替えることが可能となる。学会発表などにおいて，タイムキーパーとしての利用が考えられる。 








(2) OBS をバーチャルカメラとして出力して Zoom や Teams で映像ソースとして認識させる方
法，https://level69.net/archives/26918，2021. 2. 26
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